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Historical data on the physicians who deserved love and respect of local population by selfless performing medical debt and serving to goods in boundless open spaces of the Yakutia in XVIII – the beginning of XX centuries are presented in the paper.






Посвящается 200-летию здравоохранения Якутии

Указ императора Александра I «Об определении медицинских чинов в Якутский уезд и о производстве им жалования» от 31 июля 1805 г. утвердил должность главного медика области и определил по одной должности лекаря и младшего лекарского ученика в Зашиверске (Верхоянское комиссарство), Оленске (Вилюйское комиссарство), Олекминске и Среднеколымске (Колымское комиссарство) [15, 16, 17].
Вместе с тем открытие лечебниц задерживалось на много лет из-за отсутствия помещений и соответствующих кадров, особенно в северных Верхоянском и Колымском округах. 
Историческим событием, определившим основные принципы и пути развития сельской медицины в Якутской области, стал Закон «О преобразовании врачебной части в округах губерний Иркутской и Енисейской и области Якутской», принятый 27 мая 1897 г. и вступивший в силу с 3 августа того же года.
Согласно данному документу в округах, т.е. сельской местности Якутской области, было предусмотрено открытие семи врачебных участков (участковых лечебниц) по десять кроватей каждый и трех приемных покоев по пять кроватей каждый [5, 15, 16].
Как и во всех сферах человеческой деятельности, в развитие медицинского дела Якутского (Ленского) края большую лепту внесли рядовые труженики – медицинские работники. Они стали инициаторами и непосредственными исполнителями как рядовых, так и реформаторских мер, оказавших большое влияние на оздоровление населения.
Нижеприведенный список таких врачей, которые везде и всюду «спешили делать добро» и при этом, «светя другим, сгорали сами», по праву начинается с имени первого главного медика Якутской области (1805–1817) Федора Федоровича Реслейна.
Данное назначение, очевидно, не было случайным, ибо доктор Ф.Ф. Реслейн до того долго прослужил в Сибири, на Камчатке и хорошо знал условия работы на дальних окраинах империи. По свидетельству чиновника по особым поручениям сибирского генерал-губернатора, исследователя северного морского побережья Якутской области М.М. Геденштрома, Ф.Ф. Реслейн был абсолютно бескорыстен: ни от кого не принимал денег, подарков за оказанные услуги. Более того, из причитающегося ему жалованья в казначействе доктор брал только ту сумму, которая обеспечивала его весьма скромные запросы. На протяжении всей своей долгой службы он отличался беспримерной готовностью помогать ближнему. 
Умер Ф.Ф. Реслейн как полководец, на поле брани, – во время командировки в Среднеколымск по поводу разразившейся там вспышки сифилиса и проказы. Он, главный медик области, к тому же человек пожилой (было ему за 70 лет), мог отправить одного из своих подчиненных лекарей. Но он этого не сделал, поехал сам и в зимней дороге в Среднеколымск (более 1 500 верст), отморозил пальцы ног. Федор Федорович самостоятельно сделал себе ампутацию пальцев, однако через полгода умер от последствий холодовой травмы [17]. 
В дальнейшем должность начальника медицинского дела Якутского (Ленского) края – областного медицинского инспектора занимали врачи Уклонский, Сокальский, Станкевич, Неаполимовский, Носов, Орлеанский, Лазарев, Дубровский, Пе​тухов, Введенский, Смирнов, Вонгродский, Образцов, Мацкевич, Левитский.
Из вышеперечисленных областных медицинских инспекторов, никак не умаляя достоинства других, можно выделить И.М. Петухова и В.А. Вонгродского, оставивших глубокий след в истории развития медицинского дела в Якутской области.
Статский советник, кавалер орденов Святого Станислава II и III степени, Святой Анны III степени, «Знака отличия беспорочной службы за 15 лет» Иван Михайлович Петухов исправлял должность областного медицинского инспектора в 70-х гг. XIX столетия, т.е. в период, характеризовавшийся большими трудностями в заполнении штатных должностей лекарей в северных округах и организации борьбы с опустошительными эпидемиями оспы и других распространенных среди населения заболеваний.
На основе анализа состояния медицинского дела, проделанной работы и ее результатов И.М. Петуховым вносились в вышестоящие органы власти предложения по укреплению сельской медицины, особенно в северных округах. Можно с большой долей уверенности утверждать, что эти предложения из мест событий были учтены при разработке закона 1897 г. о преобразовании сельской медицины [9, 13].
Действительный статский советник, кавалер орденов Святого Станислава II и III степени, Святой Анны II и III степени, Святого Владимира IV степени Виталий Антонович Вонгродский в качестве областного медицинского инспектора (1897–1909) проявил себя как дальновидный организатор медицинского дела. По воле судьбы ему выпала честь претворения в жизнь положений Закона «О преобразовании врачебной части в округах губерний Иркутской и Енисейской и области Якутской» 1897 г., что с учетом условий Якутской области было сделано весьма успешно.
Если из всех многочисленных заслуг В.А. Вонгрод-
ского выделить только одно событие – открытие в 1906 г. Якутской мужской фельдшерской школы, то уже этого будет достаточно, чтобы увековечить его имя. Фельдшерская школа, созданная по инициативе и при непосредственном участии Виталия Антовича, где он был первым директором, прошла славный путь, внося неоценимый вклад в обеспечение здравоохранения Якутской области, затем республики, кадрами средних медицинских работников. 
Областной медицинский инспектор В.А. Вонгрод​ский стоял у истоков открытия в 1898 г. Якутской амбулатории Красного Креста и в 1908 г. Общества врачей Якутской области. Он являлся идеологом и организатором первых съездов врачей Якутской области (1897 и 1898 гг.), которые по актуальности и перспективности обсужденных вопросов и практической ценности принятых резолюций предопределили дальнейшее развитие медицинского дела северного края [4, 5, 7, 15, 17].
Из врачей более раннего периода следует отметить Алексея Михайловича Бриллиантова, работавшего в Верхоянском округе (1858–1865). Выпускник Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, титулярный советник, кавалер ордена Святого Станислава III степени, А.М. Бриллиантов внес большой вклад в развитие здра​воохранения Верхоянья, показав на деле, как должны и могут работать настоящие врачи.
Окружной врач А.М. Бриллиантов отличался большим усердием и истинным желанием помочь страждущим, а в те годы в Верхоянском округе таковых, 
особенно в отдаленных улусах, наслегах, было достаточно много. «Врач Бриллиантов почти ежегодно выезжал в улусы пользовать больных; например, в 1863 г. с 26 января по 9 апреля он был в Устьянском улусе», – отмечал в отчете областной медицинский инспектор И.М. Петухов.
А.М. Бриллиантов не только успешно исправлял должность окружного врача, но и искал пути ограждения местного населения от заносимых извне заболеваний. Весьма актуальны и интересны были его предложения по предупреждению распространения «заразительных прилипчивых болезней» (сифилиса) путем организации карантинных пунктов на местах разъездов дорог, ведущих в Верхоянский и Колымский округа. «Такими пунктами могут быть станции Барыллас с одной стороны и Жиганск – с другой», – указывал пытливый эпидемиолог А.М. Бриллиантов.
Кроме того, более чем на полвека опережая введение принципа участковой службы в системе сельского здравоохранения Якутской области, А.М. Бриллиантов полагал, «что число лекарских учеников должно быть соразмерно числу улусов и что они должны находиться в тех местах, где существуют инородные управы».
Деятельность окружного врача А.М. Бриллиантова была высоко оценена медицинским инспектором И.М. Пе​туховым в служебной записке «О служебных практических отличиях окружного врача Бриллиантова, заслуживающих особого внимания начальства» [8, 11, 13]. 
Из более позднего периода следует отметить врачей из политических ссыльных – С.И. Мицкевича, Э.А. Аб​рамовича и Я.М. Белого, которые, оказавшись на далекой окраине Российской империи, нашли точку приложения своим знаниям, искреннему желанию делать добро и оказывать помощь нуждающимся.
С дозволения вышестоящих структур политический ссыльный Сергей Иванович Мицкевич в 1898 г. успешно занимался врачебной практикой в г. Олекминске, а в 1899–1903 гг. работал участковым врачом в Колымском округе, где заслужил любовь и уважение местного населения. 
С.И. Мицкевич, подводя итог первого года работы в Колымском округе, писал: «Оказалось, что я пробыл в разъездах за год 92 дня, проехал около 5 000 верст на лошадях, в кибитке и верхом, на оленях, на собаках, на лодке.
Медицинская помощь, приносимая населению при этих поездках, конечно, невелика и случайна. Поездки имели значение для ознакомления с населением, его бытом и заболеваемостью, а также как пропаганда среди населения медицинской помощи. После этих поездок усилился приезд в город больных сифилисом, трахомой и других для более длительного лечения» [3].
Сергей Иванович, осознавая значение печатного слова, особенно для такой глуши, как Колымский округ Якутской области, много внимания уделял освещению медицинских и социально-экономических проблем этого края, образа жизни местного населения и заболеваний, распространенных среди них.
Так, он с первого же года работы на Колыме по актуальности публикуемого материала, свежести взгляда на проблему и путях их решения стал одним из активных общественных корреспондентов газеты «Восточное обозрение». Вышедшая из-под пера врача-общественника С.И. Мицкевича серия материалов под названием «Очерки из колымской жизни» («Из колымской жизни») вынесла проблемы края на суд широкой общественности Восточной Сибири, тем самым в какой-то степени ускоряя решение если не всех, то хотя бы части вопросов.
Уроженец Батурусского улуса Якутской области Прокопий Нестерович Сокольников, один из первых врачей из коренных якутов, окончивший медицинский факультет Московского университета, исправлял должность заведующего 4-м врачебным участком Якутского округа. 
П.Н. Сокольников со студенческих лет впитал в себя прогрессивные взгляды на общественную жизнь России и своей малой родины – окраинной вотчины империи. Поэтому он как врач, находясь на острие социальных проблем, воочию убедился, что основными причинами ухудшения здоровья местного населения являются нищета и бедность, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, слабое развитие медицинского дела.
Участковый врач П.Н. Сокольников сверх врачебной деятельности принимал активное участие в работе общества врачей Якутской области, первых врачебных съездов и в общественной жизни области, которая в тот период была весьма богата историческими событиями. В 1913 г. врач П.Н. Сокольников возглавлял якутскую делегацию, участвовавшую в юбилейных торжествах по случаю 300-летия дома Романовых.
Архивные сведения, воспоминания сослуживцев, его личные документы и данные исторических исследований деятельности П.Н. Сокольникова убедительно показывают, что он всю свою жизнь поистине спешил делать добро. Так, Прокопий Нестерович, установивший во время последнего года учебы связь с Л.Н. Толстым, по его просьбе сопровождал жен и детей духоборов, сосланных в Якутскую область, во время их тяжелой дороги, длившейся более двух с половиной месяцев. В начальном периоде работы на родине П.Н. Соколь​ников в течение трех лет переписывался с великим гуманистом, писателем и общественным деятелем.
Достаточно указать, что в 1902 г. П.Н. Сокольни​ков во время встречи с Л.Н. Толстым в Ясной Поляне получил от него в знак благодарности фотографию великого писателя с автографом: «Дорогому Прокопию Нестеровичу Сокольникову на добрую память от Льва Толстого».
Коллежский советник, кавалер орденов Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени П.Н. Сокольников оставил незабываемый памятник своему народу – Чурапчинскую участковую больницу, построенную по его инициативе и при непосредственном участии, которая ныне носит имя прославленного земляка [6, 10, 12, 14].
Выпускница Томского медицинского института, первая из якутских женщин-врачей Надежда Петровна Афанасьева свою жизнь без остатка посвятила развитию народного здравоохранения. Судьба ей, молодому доктору, с самого начала уготовила интересную, полную историческими свершениями работу. Так, Н.П. Афа​нась​ева в 1925–1926 гг. приняла участие в работе медико-санитарного отряда экспедиции АН СССР. О работе молодого врача в экспедиционных условиях положительно отзывались в своих отчетах руководители отряда Т.А. Колпакова и С.Е. Шрейбер.
Н.П. Афанасьева стояла у истоков создания педиатрической и акушерско-гинекологической службы республики, являлась активистом и организатором женского движения по улучшению условий труда и быта женщин, укрепления здоровья детей. 
Права племянница заслуженного врача Якутской АССР и РСФСР, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени Н.П. Афанасьевой почвовед З.П. Афа​насьева, когда пишет, что «высшей наградой за труд были письма от матерей, сумевших родить, выходить, вырастить своих малышей, благодарности от врачей – бывших ее учеников. Не это ли самая главная награда для человека, отдавшего всю свою жизнь служению людям» [1, 2, 6].
Данную статью целесообразно завершить выдержкой из благодарственного письма колымчан на имя С.И. Мицкевича, которое могло быть адресовано всем врачам, заслужившим «служебные практические отличия»: «Высокоуважаемый и нами, инородцами, чтимый Сергей Иванович! 
Сородовичи Колымского улуса возложили на нас, выборных представителей улуса, приятную обязанность сказать Вам, уважаемый Сергей Иванович… несколько простых, но от сердца идущих пожеланий. Вам, врачу, человеку, так хорошо послужившему и в деле врачевания наших физических недугов, и в деле человеческого отношения к интересам нашего полуголодного существования; мы все живо помним вашу энергичную борьбу и с эпидемией кори в 1901 г., осложненный голоданием большей части больных эпидемией, мы и не забудем ваших настойчивых усилий – излечить и накормить больного, голодного. Постановка дела помощи медицинской и организация кормления бедняков в г. Колымске в пору эпидемии поглотило у Вас весьма много времени, так что деятельность Ваша в этой области не могла быть широко применена среди нас, в местах наших жительств, разбросанных почти на 3 тысячи верст расстояний. Для этого у вас не было сил, не было времени, не было достойных помощников, но и тут Вы, Сергей Иванович, делали все, что может и должен честный, неутомимый общественный деятель… Да послужит Вам, чтимый, добрый Сергей Иванович, наша бесхитростная речь, наши лучшие сердечные пожелания залогом нашей чистой памяти о Вас, так чутко откликнувшемся на все недочеты нашей убогой жизни. Не забывайте колымских якутов… не забывайте продолжать делать добро для нас из того далека нашей обширной России, куда долг честного служения побудит Вас идти работать» [3].
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